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ڭһ໔ڐߋ৽ߨशʹ͓͚Δ༮ஓԂڭ་ͷχʔζʹؔ͢ΔҰߟ࡯
ʕ਎ମ׆ಈ෼໺ʹ͓͚Δ՝୊ҙࣝௐࠪΛͱ͓ͯ͠ʕ
܀ݪɹ෢ࢤʢ۽ຊֶԂେֶɹࣾձ෱ࢱֶ෦ߨࢣʣ
　本ݚڀͰはɺฏ੒ 21 年 4 月 1 日։࢝のڭ員໔ڐߋ৽੍からɺ໔ڐঢ়ߋ৽ߨशの՝୊ҙࣝ
ௐࠪΛͱ͓ͯ͠ɺߨशにରするχʔζΛݕূ͠ɺ༮ஓ園ڭ་が日ৗのอҭɾڭҭϨϕϧに͓
͍ͯɺͲのようͳ՝୊ҙࣝΛ͍࣋ͬͯるのかΛ਎ମ׆ಈ෼໺の؍఺から෼ੳͨ͠。ͦの݁Ռɺ
ҎԼのࣄฑが໌らかにͳͬͨ。
　1） 日ৗのอҭதに͓͚るମҭ׆ಈに関ͯ͠ɺݱ৔ϨϕϧͰはӡಈ༡ͼの࣮ફٴͼࢦಋ
ํ๏に͍ͭͯ՝୊Λ๊͍͍ͯるこͱが൑໌ͨ͠。
　2） ߨशձͰの内༰に関ͯ͠ɺ৔໘にԠͨ͡༡ͼの஌ࣝٴͼछྨɾࣄྫΛ学ͼ͍ͨͱ͍う
χʔζΛ 7 ׂのडߨऀが࣋ͪɺߨशにྟΜͰ͍るこͱが൑໌ͨ͠。
　） डߨऀの໿ 6 ׂڧが༮ஓ園ڭ་ೋछ໔ڐঢ়のΈのอ࣋ऀͰ͋ΓɺこΕはࠓޙ༮ஓ園が
ೝ定こͲ΋園΁ͱҠ行͍ͯ͘͠தͰɺอҭڭ་΁のࢿ֨औಘに関͠大͖ͳ՝୊Λ๊͑
͍ͯるこͱが൑໌ͨ͠。
͸͡Ίʹ
　ۙ年ɺࣾձ؀ڥ΍ੜ׆༷ࣜのมԽに൐͍ɺ਎ମΛಈかͯ͠༡Ϳػձがݮগ͍ͯ͠る༮ࣇの
࢟が͋る。こΕら༮ࣇの਎ମΛಈかすػձのݮগ܏޲に͍ͭͯはɺจ෦科学লが 2007（ฏ੒
19）年౓から 2009（ฏ੒ 21）年౓に࣮施ͨ͠ʮମྗ޲্のجૅΛഓうͨめの༮ࣇظに͓͚
る࣮ફ׆ಈのࡏΓํに関するௐࠪݚڀʯ（จ科ল 2011）に͓͍ͯ΋ࢦఠ͞Ε͓ͯΓɺ༮ࣇ౳
がओମతに਎ମΛಈかす༡ͼΛத৺ͱͨ͠਎ମ׆ಈΛɺ༮ࣇのੜ׆શମのதに֬อ͍ͯ͘͠
こͱは٤ۓの՝୊Ͱ͋る。·ͨɺ਎ମΛಈかすػձのݮগはɺଟ༷ͳಈ͖の֫ಘの஗Ε΍ମ
ྗɾӡಈೳྗの௿Լ͚ͩͰͳ͘ɺӡಈɾεϙʔπに਌͠Ήࢿ࣭΍ೳྗのҭ੒્֐΍ɺҙཉɾ
ؾྗのݮऑɺରਓ関܎ͰίϛϡχέʔγϣϯΛう·͘ߏஙͰ͖ͳ͍౳ɺࢠͲ΋の৺਎のൃୡ
に΋ॏ大ͳӨڹΛٴ΅すこͱがݒ೦͞Ε͍ͯる（จ科ল  2014）。
　্هのようͳ༮ࣇの਎ମೳྗの௿Լ΍ӡಈೳྗの௿ԼɺମΛಈかすػձのݮগ܏޲ɺ·ͨ
ͦΕらが΋ͨらすӨڹに関ͯ͠はɺਆಸ઒ݝ（2012）ɺ࡫઒εϙʔπࡒஂ（2010 2012）ɺখ
ᖒ（2008）ɺதଜ（2011）౳΋ࢦఠ͍ͯ͠る。͠か͠ͳがらɺこΕらのݚڀはɺࢠͲ΋の਎
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ମೳྗ΍ӡಈೳྗの௿ԼΛࢦఠするにͱͲ·͓ͬͯΓ༮ࣇظのӡಈ΍ӡಈ༡ͼの大੾͞Λओ
ு͍ͯ͠るにա͗ͳ͍。จ෦科学ল΋ʮ༮ࣇظӡಈࢦ਑ʯ（จ科ল  2012）Λ༮ࣇظӡಈࢦ਑
ࡦ定ҕ員ձΛ通ͯ͠ܝ͛ɺମΛಈかすこͱのҙٛ΍ࢠͲ΋のൃҭɾൃୡஈ֊Λߟ͑ͨӡಈ΍
ӡಈ༡ͼのछྨɺ60 ෼Ҏ্ͱ͍うӡಈ༡ͼの࣌ؒΛ行うよう۩ମతにఏҊ͠改ળΛਤΖうͱ
͍ͯ͠るがɺͦΕがอҭɾڭҭݱ৔のχʔζΛຬͨ͠ɺݱ৔ϨϕϧͰͲΕ͚ͩ定ண͍ͯ͠る
かは定かͰはͳ͍。ͨ͠がͬͯɺࢠͲ΋の਎ମɾӡಈೳྗに関する໰୊ղܾΛਤるͨめにはɺ
よΓݱ৔Ϩϕϧに͓͚るҰڭ員の࣮຿ϨϕϧͰの໰୊ҙࣝΛ۷Γى͠ɺͦの改ળࡦΛߟ͑ͯ
͍͘こͱがɺࢠͲ΋の਎ମɾӡಈೳྗ޲্΁のۙಓͰ͋るͱߟ͑らΕる。
　ͦこͰɺ本ݚڀͰはɺ10 年に 1 ౓のڭ員໔ڐߋ৽ߨशからɺߨशલの՝୊ҙࣝௐࠪΛͱ͓
ͯ͠ɺߨशにରするχʔζΛݕূ͠ɺ༮ஓ園ڭ་がීஈのอҭɾڭҭϨϕϧに͓͍ͯɺͲの
ようͳ՝୊ҙࣝΛ͍࣋ͬͯるのかΛ਎ମ׆ಈ෼໺の؍఺から໌らかに͍ͨ͠ͱߟ͑ͨ。
　ͳ͓ɺڭ員໔ڐߋ৽ߨशΛѻͬͨݚڀͱͯ͠はɺ（ӒҪଞ  2009 ʀೖߐ  2009ʀ৿ޫଞ  
201）が͋るがɺこΕらは੍౓໘Λ௥ͬͨݚڀͰ͋ͬͨΓɺߨशશൠにରする༮ஓ園ڭ་の
χʔζௐࠪ౳Ͱ͋ͬͨΓする。本ݚڀのように਎ମ׆ಈの෼໺にಛԽͨ͠ݚڀͰはͳ͍。͠
ͨがͬͯɺ本ݚڀはɺݱ୅のࢠͲ΋ͨͪが๊͍͑ͯる਎ମ׆ಈత՝୊にରͯ͠ɺよΓݱ࣮త
ͳ՝୊ղܾのࣔࠦ΍ɺよΓ۩ମతͳ改ળࡦΛ΋ͨらͯ͘͠Εる΋のにͪが͍ͳ͍ͱߟ͑る。
ํ๏
1 ର৅ऀ
　2011 年から 201 年·Ͱ , 大学に͓͍ͯ։࠵͞Εͨڭ員໔ڐߋ৽ߨशߨ࠲のうͪɺ༮ஓ園
ڭ་Λର৅ͱͨ͠਎ମ׆ಈのߨ࠲डߨऀ 114 ໊Λର৅ͱͨ͠。
2 ௐࠪ࣌ظ
　ௐࠪ࣌ظはɺ֤年ͱ΋डߨऀื集ظؒதに͋ͨる  月த०から 6 月຤Ͱ͋る。
 ௐࠪํ๏
　डߨ༧定ऀがडߨਃ੥するࡍに 8FC ্ͰهೖがٻめらΕるࣄલΞϯέʔτ（՝୊ҙࣝௐ
ࠪ）Λ׆༻ͨ͠。ௐ߲ࠪ໨はɺᶃडߨऀのੑ別ɺᶄ年ྸɺᶅॴଐɺᶆॴଐ஍Ҭɺᶇอ༗໔ڐ
の定ྔతσʔλͱɺᶈීஈのอҭͰݒ೦͞Ε͍ͯるࢠͲ΋ͨͪのମҭ׆ಈに関する՝୊ɺᶉ
本ڭ員໔ڐߋ৽ߨशΛͱ͓ͯ͠学ͼ͍ͨ内༰のࣗ༝هड़による定ੑతσʔλͰ͋ͬͨ。
4 ෼ੳํ๏
　෼ੳは౷ܭॲཧύοέʔδ 4144 4UBUJTUJDT220 Λ༻͍ͯ行ͬͨ。ᶃからᶇの定ྔతσʔλ
に͍ͭͯ୯७集ܭΛ行ͬͨޙɺࣗ༝هड़ͰಘらΕͨᶇɺᶈの定ੑతσʔλΛจ຺からಡΈऔ
ΓΧςΰϦʔԽ͠ɺΫϩε集ܭΛ行ͬͨ。༗ҙਫ४は  ະຬͱͨ͠。
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 ݁Ռ
डߨऀͷଐੑʹ͍ͭͯ
　1）डߨऀ਺のਪҠͱฏۉ年ྸ
　 　डߨऀ਺に͍ͭͯはɺ2011年౓9໊（உੑ໊ɺঁੑ6໊）ɺ2012年౓7໊（உੑ1໊ɺ
ঁੑ 6 ໊）ɺ201 年౓ 8 ໊（உੑ 1 ໊　ঁੑ 7 ໊）Ͱ͋Γɺ 年ؒのडߨऀ਺は 114 ໊
（உੑ  ໊　ঁੑ 109 ໊）Ͱ͋ͬͨ（ਤ 1）。
　 　डߨऀの年ྸ෼෍はਤ 2 のͱ͓ΓͰ͋Γɺฏۉ年ྸは 408 ࡀͰ͋る（年౓ຖのडߨऀの
ฏۉ年ྸはɺ2011 年౓ 9 ࡀɺ2012 年౓ 410 ࡀɺ201 年౓ 421 ࡀ）。
　2）डߨऀのॴଐ
　 　डߨऀのݱࡏのॴଐに͍ͭͯはද 1 のͱ͓ΓͰ͋Γɺެཱ༮ஓ園ۈ຿ 29 ໊（24）ɺ
ࢲཱ༮ஓ園ۈ຿ 69 ໊（60）ɺެཱখ学ߍۈ຿ 1 ໊（09）ɺެཱத学ߍ 1 ໊（09）ɺ
ಛ別ࢧԉ学ߍ 2 ໊（18）ɺݱࡏॴଐͳ͠ 12 ໊（10）Ͱ͋ͬͨ。
　 　年౓ຖのडߨऀのॴଐに͍ͭͯはਤ  のͱ͓ΓͰ͋る。ͳ͓ɺ年౓ຖのडߨऀのॴଐに
͍ͭͯΧΠ 2 ৐ݕ定Λ༻͍ͯݕ定ͨ͠がɺ༗ҙࠩはೝめらΕͳかͬͨ（Q00）。
図　ड講ऀ਺の内༁
年　౓
計
2011 2012 2013
ੑผ　உੑ
ʢਓʣঁੑ
3 1 1 5
36 36 37 109
計 39 37 38 114
図　ड講ऀの年齢෼෍
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　）डߨऀのॴଐ஍Ҭ
　 　डߨऀのॴଐ஍Ҭに͍ͭͯද 2 のͱ͓Γ 1 ஍۠に෼ྨ͠集ܭͨ͠ ஫ 1）。熊本ࢢ内に
͋るॴଐઌからのडߨऀが 4 ໊（446）ɺ熊本ࢢ֎に͋るॴଐઌからのडߨऀが 4 ໊
（6）ɺݝ֎に͋るॴଐઌからのडߨऀが 2 ໊（18）Ͱ͋ͬͨ。
　 　年౓ຖのडߨऀのॴଐ஍Ҭに͍ͭͯはਤ 4 のͱ͓ΓͰ͋る。ͳ͓ɺ年౓ຖのडߨऀのॴ
ଐ஍Ҭに͍ͭͯΧΠ 2 ৐ݕ定Λ༻͍ͯݕ定ͨ͠がɺ༗ҙࠩはೝめらΕͳかͬͨ（Q00）。
　4）डߨऀのอ༗໔ڐ
　 　डߨऀのอ༗໔ڐに͍ͭͯはද  のͱ͓Γɺ༮ஓ園ڭ་ೋछ໔ڐঢ়のΈのอ༗ऀが 7
໊（646）ɺଓ͍ͯ༮ஓ園ڭ་ೋछ໔ڐঢ়ͱখ学ߍڭ་ೋछ໔ڐঢ়Λซͤ࣋ͭऀが 2 ໊
（20）ɺ༮ஓ園ڭ་ೋछ໔ڐঢ়ͱอҭ࢜ࢿ֨Λซͤ࣋ͭऀが 6 ໊（）Ͱ͋ͬͨ。ͳ
図　年౓ຖのड講ऀのॴଐ஍Ҭ
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図　年౓ຖのड講ऀのॴଐ
ۈ຿校 	 ਓ 

計
ެཱ༮ஓԂ ࢲཱ༮ஓԂ ެཱ小学校 ಛผࢧԉ学校 ެཱத学校 ແॴଐ
年౓　2011
　　　2012
　　　2013
10 22 0 1 1 5 39
11 24 0 0 0 2 37
8 23 1 1 0 5 38
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͓ɺͦのଞはɺத学ߍɾߴ౳学ߍอ݈ମҭҰछ໔ڐঢ়อ༗ऀɺখ学ߍڭ་Ұछ໔ڐঢ়のΈ
อ༗ऀɺখ学ߍڭ་ೋछ໔ڐঢ়のΈอ༗ऀɺཆޢڭ་ೋछ໔ڐঢ়ͱத学ߍɾߴ౳学ߍࣾձ
ೋछอ༗ऀͳͲͰ͋る。
 อҭ৔໘ʹ͓͚ΔࢠͲ΋ͨͪͷ਎ମ׆ಈʹؔ͢Δ՝୊
　 　डߨऀがීஈのอҭͰ๊͘ࢠͲ΋ͨͪの਎ମ׆ಈに関する՝୊に͍ͭͯ集ܭ（ද 4）
ͨ͠ͱこΖɺӡಈ༡ͼの࣮ફٴͼࢦಋํ๏に͍ͭͯ՝୊Λ͍࣋ͬͯるͱهೖͨ͠ऀが
106 ໊（9）ɺࢠͲ΋の৺਎ΛऔΓ巻͘໰୊に͍ͭͯ՝୊Λ͍࣋ͬͯるͱهೖͨ͠ऀが
4 ໊（77）ɺࢠͲ΋のମྗɾӡಈೳྗに͍ͭͯ՝୊Λ͍࣋ͬͯるͱهೖͨ͠ऀが 42
໊（68）ɺӡಈ༡ͼのҙٛٴͼޮՌに͍ͭͯ՝୊Λ͍࣋ͬͯるͱهೖͨ͠ऀが 0 ໊
（26）ɺͦのଞ 1 ໊（01）Ͱ͋ͬͨ（ॏෳճ౴）。
ද　ड講ऀのอ༗໔ڐ
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　 　डߨऀのॴଐ別にݟるͱ（ਤ ）ɺެཱ༮ஓ園ɺࢲཱ༮ஓ園ॴଐͱ΋ӡಈ༡ͼの࣮ફٴͼ
ࢦಋํ๏に͍ͭͯ՝୊Λ͍࣋ͬͯるऀがɺ֤ʑެཱ༮ஓ園ॴଐ 8 ໊（110）ɺࢲཱ༮ஓ
園ॴଐ 7 ໊（116）ͱଟ͘ɺݱ৔に͓͚る大͖ͳ՝୊ͱͳ͍ͬͯるこͱが෼かる஫ 2）。
図　ॴଐઌ別のମҭ׆ಈにؔする՝୊
ۈ຿校
ެཱ༮ஓԂ ࢲཱ༮ஓԂ ಛผࢧԉ学校 ແॴଐଞ
運動遊びのҙٛ 9 30 3 9
運動遊びの実践 38 75 1 16
༮ࣇظʹ͓͚る運動遊びのޮՌ 3 16 0 3
指導法　　　　　　　　　　　ʢਓʣ 9 14 1 4
　 　อ༗໔ڐ別༮ஓ園ೋछ໔ڐঢ়ॴ༗ऀΛݟͯ΋ɺӡಈ༡ͼの࣮ફٴͼࢦಋํ๏に͍ͭͯɺ
શ員が՝୊Λ͓࣋ͬͯΓɺ൒਺のऀがӡಈ༡ͼのҙٛɾޮՌに͍ͭͯの՝୊Λ༗͍ͯ͠る
こͱが໌らかにͳる（ද ）。
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　डߨऀの年ྸ別にݟるͱ（ද 6）ɺӡಈ༡ͼの࣮ફٴͼࢦಋํ๏に͍ͭͯɺͲの年୅に͓͍
ͯ΋日ৗに͓͚るอҭ׆ಈͰの՝୊Ͱ͋Γɺӡಈ༡ͼのҙٛɾޮՌに関するࣄ߲に͍ͭͯはɺ
年ྸͱͱ΋に՝୊༏ઌ౓が௿͘ͳる܏޲が͋る஫ ）。
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ද　年齢別に͓͚るମҭ׆ಈにؔする՝୊
 ڭһ໔ڐߋ৽ߨशʹظ଴͢Δߨश಺༰
　 　डߨऀが໔ڐߋ৽ߨशΛͱ͓ͯ͠学ͼ͍ͨ内༰に͍ͭͯ集ܭͨ͠ͱこΖɺ৔໘にԠͨ͡
༡ͼの஌ࣝٴͼछྨٴͼࣄྫΛ学ͼ͍ͨͱهೖͨ͠ऀが 69 ໊ɺ࣮ફతͳܦݧΛ学ͼ͍ͨ
ͱهೖͨ͠ऀが 2 ໊ɺࢦಋํ๏に͍ͭͯ஌Γ͍ͨͱهೖͨ͠ऀが 21 ໊ɺোが͍Λ΋ͬͨ
ࢠͲ΋に関࿈するࣄฑに͍ͭͯ学ͼ͍ͨͱهೖͨ͠ऀが 1 ໊ɺͦのଞ 8 ໊Ͱ͋ͬͨ（ද
7）。֤߲໨ৄ細はද 8 のͱ͓ΓͰ͋る（ॏෳճ౴）。
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ද7　ڭһ໔ڐߋ৽講習Λͱֶ͓ͯ͠ͼ͍ͨ内容
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図　ॴଐઌ別の講習に期待する内容
ۈ຿校
計ʢਓʣ
ެཱ༮ஓԂ ࢲཱ༮ஓԂ ಛผࢧԉ学校 ແॴଐ
小学校低学年でも活用できる遊び 520.0%
14
24.6ˋ
̍
50.0ˋ
̏
33.3ˋ 23
戸外遊びを好むこと好まない子の
体型や身体の使い方、ケガの参考例
17
68.0ˋ
41
71.9%
̎
100.0ˋ
̓
77.8ˋ 67
運動遊び・スポーツの実践的な経験 ̍̌40.0ˋ
̑
8.8ˋ
̌
0.0ˋ
̌
0ˋ 15
配慮が必要な子の運動能力を高める
遊び
5
20.0%
̓
12.3ˋ
̌
0.0ˋ
̏
33.3ˋ 15
縄跳びや鉄棒を苦手とする子への
指導方法
̎
8.0ˋ
̒
10.5ˋ
̌
0.0ˋ
̎
22.2ˋ 10
計 25 57 2 9 93
ද　講習に期待する内容
　 　डߨऀのॴଐ別にݟるͱ（ਤ 6）ɺެཱ༮ஓ園ॴଐडߨऀの 17 ໊（68）ٴͼࢲཱ༮ஓ
園ॴଐडߨऀ 41 ໊（719）の໿ 7 ׂが৔໘にԠͨ͡༡ͼの஌ࣝٴͼछྨɾࣄྫΛ学ͼͨ
͍ͱهೖ͍ͯ͠る。·ͨɺӡಈ༡ͼɾεϙʔπの࣮ફతͳܦݧに関するࣄฑΛ学ͼ͍ͨͱ
ߟ͑डߨ͍ͯ͠るެཱ༮ஓ園ॴଐडߨੜが 10 ໊（400）͓Γɺࢲཱ༮ஓ園の  ໊（88）
ͱൺֱするͱɺݦஶͳҧ͍が໌らかにͳる。
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　 　डߨऀの年ྸ別にݟるͱ（ਤ 7）ɺ ࡀडߨऀのશ員が৔໘にԠͨ͡༡ͼの஌ࣝٴͼछ
ྨٴͼࣄྫΛ学ͼ͍ͨͱߟ͑डߨ͍ͯ͠るこͱが෼かる஫ 4）。
図7　年齢別の講習に期待する内容
年　齢
計
35歳 45歳 55歳
小学校低学年でも活用できる遊び 921.4%
11
29.7%
3
21.4% 23
戸外遊びを好むこと好まない子の
体型や身体の使い方、ケガの参考例
28
66.7%
23
62.2%
16
114.3% 67
運動遊び・スポーツの実践的な経験 716.7%
5
13.5%
3
21.4% 15
配慮が必要な子の運動能力を高める
遊び
9
21.4%
2
5.4%
4
28.6% 15
縄跳びや鉄棒を苦手とする子への
指導方法
6
14.3%
3
8.1%
1
7.1% 10
計 42 37 14 93
 ߟ࡯
　 　本ݚڀͰはɺڭ員໔ڐߋ৽ߨशに͓͚る਎ମ׆ಈの෼໺に͓͍ͯɺ༮ஓ園ڭ་がͲのよう
ͳ日ʑの՝୊ҙࣝͱߨशձにରするχʔζΛ࣋ͪडߨ͍ͯ͠るかΛɺߨशલの՝୊ҙࣝௐࠪ
Λͱ͓ͯ͠໌らかにするこͱͰ͋ͬͨ。
　 　本学डߨऀのಛ௃ͱͯ͠ɺ 年ؒのडߨऀ਺は 114 ໊Ͱɺฏۉ年ྸは 408 ࡀͰ͋Γɺ
ࡀपล年ྸͰのडߨऀが໿  ׂ（482）ͱ本大学ͰのߨशͰはɺए͍年ྸ૚Ͱのडߨがଟ
͍。·ͨɺঁੑのडߨऀが 96 Ͱ΄΅ঁੑのΈͰ͋る。डߨऀのॴଐઌはࢲཱ༮ஓ園ॴଐ
が 60 ͱ໿ 6 ׂΛ઎めɺ࣍にެཱ༮ஓ園ॴଐの 24 ͱଓ͍͍ͯる。ॴଐ஍Ҭに͍ͭͯはɺ
熊本ࢢ内のॴଐػ関からが໿ 4 ׂڧ（446）Λ઎め͓ͯΓɺҰ定の集ஂΛܗ੒͍ͯ͠るこ
ͱが෼かる。डߨऀのอ༗໔ڐに͍ͭͯはɺ໿ 6 ׂڧ（64）が༮ஓ園ڭ་ೋछ໔ڐঢ়のΈ
のอ༗ऀͰ͋る࢟がුかͼ্が͖ͬͯͨ。
　 　݁ՌΛͱ͓ͯ͠ɺ日ৗのอҭதに͓͚る਎ମ׆ಈに関ͯ͠ɺ΄ͱΜͲのडߨऀがӡಈ༡
ͼの࣮ફٴͼࢦಋํ๏に͍ͭͯ՝୊Λ͓࣋ͬͯΓɺ·ͨೋਓにҰਓがӡಈ༡ͼのҙٛٴͼ
ޮՌに͍ͭͯɺ日ৗҙࣝΛ͍ͯ͠るこͱが෼かる。ͦこにはɺʮӡಈೳྗがҧうࢠͲ΋が
Ͱ͖る༡ͼ΍εϙʔπͰશ員がͰ͖る༡ͼʯʮڭࢣ΋ҰॹにͰ͖る༡ͼʯʮ਌ࢠͰͰ͖る༡
ͼʯの࣮ફٴͼࢦಋํ๏に͍ͭͯ೰Έɺߟ͑ͳがらɺ਎ମ׆ಈのதͰʮ਎ମΛಈかすָ͠
͞ʯͱ͍うޮՌΛײͯ͡ཉ͍͠ͱ日ʑࢥうڭࢣの࢟がුかͼ্がͬͯ͘る。
　 　·ͨɺߨशձにରするχʔζに関ͯ͠はɺ৔໘にԠͨ͡༡ͼの஌ࣝٴͼछྨɾࣄྫΛ学
ͼ͍ͨͱ͍うडߨऀが 7 ׂΛ઎め͓ͯΓɺ日ৗのอҭதに͓͚るʮ਎ମ׆ಈの՝୊Ͱ͋る
ӡಈ༡ͼの࣮ફٴͼࢦಋํ๏に͍ͭͯʯがɺ۩ݱԽͯ͠දΕ͖͍ͯͯる΋のͱݴ͑るͩΖ
う。ͭ·Γɺ਎ମ׆ಈ෼໺に͓͚るڭ員໔ڐߋ৽ߨशに͓͍ͯɺडߨੜはɺීஈӡಈ༡ͼ
の࣮ફٴͼࢦಋํ๏に͍ͭͯ՝୊Λ࣋ͪɺͦΕΛղܾするͨめにɺߨशձͰは৔໘にԠ͡
ͨ༡ͼの஌ࣝٴͼछྨɾࣄྫΛ学ͼ͍ͨͱࢥ͍ߨशにࢀՃ͍ͯ͠るこͱが໌らかにͳる。
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　 　ࠓޙɺ༮ஓ園ڭ་Λର৅ͱͨ͠਎ମ׆ಈ෼໺に͓͚るڭ員໔ڐߋ৽ߨशձに͓͍ͯɺड
ߨऀがٻめるɺ৔໘にԠͨ͡༡ͼの஌ࣝٴͼछྨɾࣄྫΛߟྀͨ͠ߨशձϓϩάϥϜΛܭ
ը͠ఏڙするこͱはɺ༮ஓ園ݱ৔が๊͍͑ͯるݱঢ়の਎ମ׆ಈの՝୊にԠ͑るこͱͰ͋Γɺ
ݱ৬ڭ員の՝୊ղܾに大͖͘ߩݙͰ͖るͱߟ͑らΕる。ͦの݁ՌɺこΕ·ͰҎ্にडߨऀ
がࣗ৴Λ࣋ͪɺࣗ৴の্に͞らͳるҙཉͱ৽ͨͳ૑଄ੑが΋ͨら͞ΕるͰ͋Ζう。ͦΕは
ͭ·Γɺڭ員໔ڐߋ৽ߨश੍౓の໨తͰ͋るʮͦの࣌ʑͰڭ員ͱͯ͠ඞཁͳࢿ࣭ೳྗがอ
࣋͞Εるようɺ定ظతに࠷৽の஌ٕࣝೳΛ਎に෇͚るこͱͰɺڭ員がࣗ৴ͱތΓΛ࣋ͬͯ
ڭஃにཱͪɺࣾձのଚܟͱ৴པΛಘるこͱΛ໨ࢦす΋のʯ（จ科ল 2009）に΋ܨが͍ͬͯ
͘。·ͨɺߨशձΛ࣮施するଆͰ͋るߨࢣに΋ɺࣾձతɺܦࡁతཁҼによΓৗにมԽ͠ଓ
͚るڭҭɾอҭݱ৔の՝୊に໨Λ޲͚ɺ՝୊Λ෼ੳ͠ղܾ͠ɺ৽͍͠஌ࣝ΍ٕೳのఏҊΛ
ଓ͚͍ͯ͘こͱがҾ͖ଓ͖ٻめらΕるͰ͋Ζう。ͦΕらが·ͨݱ৔のڭ員に८るこͱͰɺ
ڭҭɾڭ員の࣭の޲্の͞らͳるൃలにܨが͍ͬͯ͘こͱが๬·Εる。
·ͱΊ
　 　ڭ員໔ڐߋ৽ߨशに͓͚る਎ମ׆ಈの෼໺に͓͍ͯɺ༮ஓ園ڭ་が日ʑͲのようͳ՝୊
ҙࣝͱߨशձにରするχʔζΛ࣋ͪɺडߨ͍ͯ͠るかに͍ͭͯɺߨशલの՝୊ҙࣝௐࠪΛ
ͱ͓ͯ͠෼ੳͨ͠。ͦの݁ՌɺҎԼのࣄฑが໌らかにͳͬͨ。
　1） 日ৗのอҭதに͓͚る਎ମ׆ಈに関ͯ͠ɺݱ৔ϨϕϧͰはӡಈ༡ͼの࣮ફٴͼࢦಋํ
๏に͍ͭͯ՝୊Λ๊͍͍ͯるこͱが໌らかにͳͬͨ。
　2） ߨशձͰの内༰に関ͯ͠ɺ৔໘にԠͨ͡༡ͼの஌ࣝٴͼछྨɾࣄྫΛ学ͼ͍ͨͱ͍う
χʔζΛ 7 ׂのडߨऀが࣋ͪɺߨशにྟΜͰ͍るこͱが໌らかにͳͬͨ。
　） डߨऀの໿ 6 ׂڧが༮ஓ園ڭ་ೋछ໔ڐঢ়のΈのอ༗ऀͰ͋ΓɺこΕはࠓޙ༮ஓ園が
ೝ定こͲ΋園΁ͱҠ行͍ͯ͘͠தͰɺอҭڭ་΁のࢿ֨औಘに関͠大͖ͳ՝୊Λ๊͑
͍ͯるこͱが໌らかͱͳͬͨ。
　 　ࠓޙɺこΕらのݚڀ݁ՌΛجにɺڭ員໔ڐঢ়ߋ৽ߨशの内༰改ળͱॆ࣮に౒め͍͖ͯͨ
͍ͱߟ͑る。·ͨɺよΓৄ細ͳ࣭໰ࢴௐࠪ΁ͱݚڀΛਂめɺอҭɾڭҭݱ৔が๊͑る՝୊
΍໰୊に͍ͭͯ໌らかに͍͖͍ͯͨ͠ͱߟ͑る。
٭஫
஫ 1） ஍۠の෼ྨに͋ͨͬͯは熊本ݝࢲཱ༮ஓ園࿈合ձの஍۠෼ྨΛҰ෦म正͠࢖༻ͨ͠。
஫ 24）  ࣗ༝هड़ͰಘらΕͨσʔλΛΧςΰϦʔԽͯ͠෼ੳΛ行͍ͬͯるͨめɺ1 ਓͰ 2 ͭҎ ্のಉҰ՝୊
Λ๊͍͑ͯるऀ΋͍る。
஫ ）  1 ࡀʙ 9 ࡀのडߨऀΛ  ࡀɺ40 ࡀʙ 49 ࡀのडߨऀΛ 4 ࡀɺ0 ࡀʙ  ࡀのडߨऀΛ  ࡀͰදࣔ。
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Summary
  *O UIJT TUVEZ GPMMPXJOH UIF FTUBCMJTINFOU PG UIF SFOFXBM TZTUFN PG UFBDIFSʟT MJDFOTF PO "QSJM 1 2009 XF JEFOUJGJFE 
LJOEFSHBSUFO UFBDIFSTʟOFFET GPS UIF USBJOJOH BOE BOBMZ[FE UIF DIBMMFOHFT UIFZ GBDF JO UFSNT PG EBJMZ DIJMEDBSF BOE DIJME 
FEVDBUJPO JO UIF pFME PG QIZTJDBM BDUJWJUJFT UISPVHI DPOEVDUJOH TVSWFZ SFTFBSDI BU UIF UJNF PG UIF USBJOJOH GPS MJDFOTF SFOFXBM 
5IF SFTVMU JT BT GPMMPXT
1） *U XBT NBEF DMFBS UIBU LJOEFSHBSUFO UFBDIFST IBWF DPODFSOT PWFS BDUVBM QSBDUJDF BOE HVJEJOH NFUIPET PG QIZTJDBM 
BDUJWJUJFT PO UIF TJUF XJUI SFHBSE UP QIZTJDBM FYFSDJTF JO EBJMZ DIJMEDBSF
2） *U XBT JEFOUJpFE UIBU 70 QFSDFOU PG UIF QBSUJDJQBOUT PG UIF USBJOJOH BUUFOE UIF USBJOJOH XJUI OFFET UP HBJO LOPXMFEHF PG 
QMBZJOH BDUJWJUJFT EFQFOEJOH PO B TJUVBUJPO BOE UP TUVEZ LJOET BOE FYBNQMFT PG TVDI BDUJWJUJFT EVSJOH UIF USBJOJOH
） *U XBT JEFOUJpFE UIBU NPSF UIBO 60 QFSDFOU PG UIF QBSUJDJQBOUT POMZ IBWF MFWFM UXP LJOEFSHBSUFO UFBDIFSʟT MJDFOTF BOE UIFZ 
IBWF DPODFSOT PWFS BDRVJSJOH OVSTFSZ UFBDIFSʟT MJDFOTF BT LJOEFSHBSUFOT TXJUDI PWFS UP DFOUFST GPS FBSMZ DIJMEIPPE FEVDBUJPO 
BOE DBSF HPJOH GPSXBSE
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